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女性起業の意義と女子大学における起業家教育の在り方
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表 1  開業率・廃業率の国際比較　2010年 
単位％
　 日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス
開業率 4.5 9.3 10.0 8.6 18.7





















































全体 男性 女性 男性 女性
1979 26.6 16.0 10.6 60.2％ 39.8％
1982 25.1 14.6 10.5 58.0％ 42.0％
1987 29.4 17.9 11.5 61.0％ 39.0％
1992 23.5 14.1 9.4 60.2％ 39.8％
1997 28.7 17.1 11.6 59.6％ 40.4％
2002 29.2 19.2 10.0 65.7％ 34.3％
2007 24.8 16.8 8.0 67.7％ 32.3％










働き口（収入）を得る必要 26.7 28.0 27.4
現在の職場での先行き不安 15.0 27.4 21.7
現在の職場での待遇の悪化 12.7 18.8 16.0
家庭環境の変化（結婚・離婚、出産等） 15.3 3.2 8.8
事　業
機会型
事業化できるアイデアの発案 18.7 15.4 16.9
業界の規制緩和 5.0 6.5 5.8



































































































先進国平均 33.4 40.6 38.2 53.5 67.3
日　本 7.7 12.9 49.4 31.3 57.6
韓　国 12.7 28.1 42.3 51.3 67.6
台　湾 42.0 27.2 40.7 73.0 87.1










事業に必要な専門知識・技術の習得 18.6 13.3 15.6
経営知識一般（財務・会計を含む）の習得 18.1 15.4 16.6
資金調達 9.3 9.1 9.2
家庭（家事・育児・介護）との両立 5.6 2.6 3.9
販売先の確保 3.4 2.7 3.0
マーケットの情報収集 3.4 1.8 2.5
質の高い人材（経理、営業、技術等）の確保 2.3 3.9 3.2
起業に伴う各種手続き 2.5 3.7 3.2








































実 施 主 体 広島県福山市立山野中学校 品川学院高等部
対 象 中学 1 - 3 年生 高校 1 - 2 年生

























経営知識一般（財務・会計を含む）の習得 19.1 15.0 16.5
家庭（家事・育児・介護）との両立 7.6 0.5 3.2
資金調達 7.3 11.0 9.6
販売先の確保 7.0 12.7 10.5
事業に必要な専門知識・技術の習得 6.4 9.8 8.5
質の高い人材（経理、営業、技術等）確保 6.1 7.3 6.8
起業に伴う各種手続き 4.6 3.0 3.6
家族の理解・協力 2.1 2.8 2.5



































































起業・ベンチャー経営の講義 53.1 ビジネスプラン作成の実践 40.7
起業・ベンチャー経営のケーススタディ 50.9 起業で解決すべき社会課題の討議 24.4
ビジネスプラン作成法の講義 49.5 プロジェクト・ベースト・ラーニング 23.2
経営者による体験談 48.3 ワークショップ 10.0






表 1）。この中で Smith College は起業家精神を「経済発
展を草の根から支えるもの」と位置づけ、積極的に起業家
教育を推進している。同校は中核組織として女性自立セン
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・記述なし ・The Albright Institute におい
て女性リーダーシップ養成に関
わる各種プログラムを推進
・Forbes「起業家教育ベストカ
レッジ」第47位
・卒業生交流サイト中の「起業家
グループ」
MaryBaldwinCollege
（MBC）
・ビジネス主専攻における重点分
野の一つとして起業家教育を挙
げる。
・社会人が聴講できる Certificate　
programとして起業家コース提
供
・記述なし
（出所）各大学Web サイト，Forbes（2015）
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